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ABSTRAK
FAJRIANA. Implementasi Keterampilan Mengajar Guru dalam Proses Pembelajaran PKn di SMA Negeri 12 Makassar (Dibimbing oleh Imam Suyitno dan Rivai Mana).
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui jenis-jenis keterampilan mengajar yang diimplementasikan guru dalam proses pembelajaran PKn di SMA Negeri 12 Makassar, 2) untuk mengetahui kendala pelaksanaan  keterampilan mengajar guru dalam proses pembelajaran PKn di SMA Negeri 12 Makassar. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti/dikaji. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengelolaan data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, yaitu 1.Pengumpulan data, 2. Reduksi data,  3. Penyajian Data, dan 4. Kesimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi keterampilan mengajar guru dalam proses pembelajaran PKn di SMA Negeri 12 Makassar menunjukkan bahwa keterampilan bertanya guru dikategorikan sedang, keterampilan memberi penguatan dikategorikan sangat baik, keterampilan mengadakan variasi dikategorikan sedang, keterampilan menjelaskan dikategorikan sangat baik, serta keterampilan membuka dan menutup pelajaran dikategorikan sangat baik. 2) Kendala yang dihadapi Guru PKn dalam implementasi keterampilan mengajar yaitu adanya karena adanya faktor guru dimana Guru PKn belum sepenuhnya mengetahui indikator - indikator dari keterampilan mengajar tersebut, kondisi siswa dalam hal ini rendahnya kemampuan siswa dalam menerima pelajaran dan kondisi sekolah terutama dalam sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran disesuaikan dengan keadaan di SMA Negeri 12 Makassar.
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This research aims at: 1) finding out types of teaching comptence implemented by teacher in the implementation of Civic education teaching process at SMAN 12 Makassar, and 2) Identifying the obstacle of implementation of teacher teaching competence of Civic Education teaching process at SMAN 12 Makassar.
The research design was qualitative descriptive by purpose to give description on the problem studied. Technique employed in collecting data were by observation, interview, and documentation, and were then analyzed through qualitative data analysis technique, namely data collection, reduction, presentation, and conclusion as well as verification.
The result indicates that: 1) the implementation of teacher teaching competence in Civic Education reaching process at SMAN 12 Makassar is not implemented effectively yet since not all components in teaching competence are carried out ; 2) the obstacle of implementation of teacher teaching competence of Civic Education teaching process are caused by teacher factor where Civic Education teacher is not completely concern on the indicators of teaching competences so the implementation is not fully optimal, students’ condition in case of students’ low ability in gettiing the lesson, school condition in terms of facility and infrastructure so that media used by teachers is adjusted with the condition of SMAN 12 Makassar.
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